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SUMMARY
Kiyoko becomes a Governess at the Mongol Court:
The Representation of Governess in Otsuki Takashi’s Ga-Ryo-Bai 
(‘The Sleeping Dragon Plum’, 1906)
Reiji Kohashi
At the turn of the twentieth century, some Japanese organizations led by 
women were sending Japanese schoolmistresses to the Asian countries. The 
examples include Kawahara Misako and Torii Kimiko who were sent to Inner 
Mongolia, and Yasui Tetsu, who was sent to Siam. This phenomenon influenced 
a number of novels published in those days; however, such novels hardly depicts 
the voyages of these women as honourable actions, instead as a kind of exile 
after the experience of unrequited love. One exception is Ga-Ryo-Bai (1906), 
which means ‘The Sleeping Dragon Plum’. Otsuki Takashi, the author of this 
work, who was rather an essayist, and also the owner of Bungaku-Doshikai, a 
publishing company.
This paper examines that how Ga-Ryo-Bai deals with the representation 
of Japanese governesses who serves at a foreign court. The protagonist, Kiyoko, 
rejects the undesirable marriage with an elderly army officer. She secretly gives 
her heart to Tetsuo, her brother’s friend, but continues her journey, and hap-
pens to cross the sea. Pursers sent by her elderly fiancé and Russians stalk her 
constantly; nevertheless, she and her lover Tetsuo move to Mongolia and she 
becomes a governess at the court. It can be pointed out that some peculiarities 
of the representation of the governess- or schoolmistress-across-the-sea in 
Japanese novels. Further, the paper clarifies the uniqueness of the representa-
tion given in Ga-Ryo-Bai.
